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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan e-
fillingberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan cara menyebar 
kuesioner kepada setiap wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jepara. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di 
KPP Pratama Jepara. Metode pengumpulan sampel dengan cara Convenience 
sampling sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sampel penelitian ini 
berjumlah 100 orang wajib pajak. Teknik Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan 
program Statistical Package for Social Science (SPSS) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan 
sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, sanksiperpajakan, dan e-
fillingberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci:Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib 





The purpose of this study was to determine whether tax knowledge, taxpayer 
awareness, tax socialization, and e-filling affect taxpayer compliance. This 
research is a quantitative research that uses primary data by distributing 
questionnaires to every taxpayer in the KPP Pratama Jepara area. 
The population used in this study were all taxpayers at KPP Pratama Jepara. The 
sample collection method is by Convenience sampling in accordance with 
predetermined criteria. The sample of this study amounted to 100 taxpayers. The 
analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis which 
is processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) program. 
The results showed that the variable knowledge of taxation and tax socialization 
had no effect on taxpayer compliance. While the variables of taxpayer awareness, 
tax sanctions, and e-filling have an effect on taxpayer compliance. 
 
Keywords: taxpayer compliance, tax knowledge, taxpayer awareness, tax 
socialization, and e-filling  
